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La demagògia en evidència
Es lamentable que els politics que pretenen ésser com un sfmbol de la demo¬
cràcia, actuin en una forma purament demagògica, i, per tant, en un sentit antide¬
mocratic en absolut La democràcia autèntica, ho hem sostingut moltes vegades, si
d'algú no és respectada és precisament dels que en fan un ideal i una bandera en
Doc de considèrar-la única i simplement com una virtut imprescindible que es
basa d'una manera especial en el respecte a les idees del pròxim i en la noblesa
en combatre-les tot admetent els falls—favorables o adversos—que imposa aquest
jolge severíssim (a vegades apassionat o impulsiu i fins i tot injust), que és la vo¬
luntat popular.
La democràcia acaba allà mateix on fineix la persuassió i comença la imposi¬
ció. Imposició que hom prêté bastir damunt el voler o el sentir de la voluntat po¬
pular, ja sigui coaccionant-la, ja sigui posant tota mena de trabes en la seva lliure
i espontánea manifestació.
Ja ens fem càrrec del do'or que representa veure's retirada la confiança que
un dia el cos electoral os posava a les mans. Però t quell que té una noció exacta
del que és la política, quan arriba aquest moment de perdre, la única cosa que li
escau és admetre i acatar tot seguit la indicació, imposant-se un examen rigorós
de consciència. Aquest examen és el que ha de demostrar els punts flacs i les falli¬
des de la seva obra i de la seva actuació i si cal rectificar-los. En cas afirmatiu una
esmena oportuna pot tornar-lo a fer mereixedor de representar de bell nou ia vo¬
luntat del país. 1 si. en canvi, no troba res a rectificar i reconeix la injustícia del
fall, també l'admet sense rebel·lar se, amb la confiança íntima que sense modificar
ni una ratlla de la seva doctrina, a la curta o a la llarga, se li reconeixerà la raó i se
li farà jus'ícia. El fall immediat de la multitud actual, sap que no és el definitiu si¬
nó el de la posteritat.
De tot això a Catalunya n'hem tingut exemples eloqüents. El capgirament que
representà la proclamació de la República espanyola escombrà d'escena una sè¬
rie de polítics d'unt valor diversa En canvi posà en primer reng'e un seguit de
figures noves que eren una incògnita però a les quals es donà un ample marge de
confiança per tal que, com exponents de la voluntat de tot un poble, el governes¬
sin d'acord amb els principis democràtics de que es deien paladins.
I bé. el judici d'unes altres eleccions, les del 19 de novembre han demostrat
exactament, el mateix ara que l'any 1931, que la realitat del país no responia a la
interpretació que li donaven els que tenien la convicció de representar-la autènti¬
ca i exclusivament.
Deixem de banda tota mena de judici crític, no ens entretinguem enumerant
errors i equivocacions, greuges i malvestats. Admetem, però. que si un dia es va
considerar bo el fall d'un poble per a trabucar un règim, amb molt més motiu
l'hem d'admetre també com a bo per a rectificar els procediments del règim nou.
Crònica literària
Les noves primaveres
Tomàs Roig i Ltop, en el número ex¬
traordinari de «La Paraula Cristiana»
dedicat al centenari de la Renaixença es
plany en un article on comenta la dar¬
rera prosa catalana que ela elements
sensibilitat són molt més propicis a
l'esclat, a la pressió lírica que no pas
els dels homes. Per això el dramatisme
líric de Maria Perpinyà i la nuesa psi¬
cològica de l'autora de «L'alta llibertat»
més joves que la conreuen no dormin | ens impressionen tant, i ens permeten
un estol de qualitat prou densa i de
quantitat prou nombrosa per assegurar
la continuació de les valora tradicio¬
nals. 1 remarcar que, paradoxalment, és
més aviat dins el sexe femení on figures
literàries com Maria Teresa Vernet, Ma¬
ria Perpinyà i Carmen Montoriol re¬
presenten un grau major d'agilitat i de
penetració psicològica, i nosaltres afe¬
giríem d'intensitat humana. Igualment,
en poesia, ultra les esmentades, Con¬
cepció Casanova, Anna Maria de Saa-
vedra. Mercè Devesa, Roser Maiheu de
Gallardo, i altres temperaments en for¬
mació, signifiquen potser una possibili¬
tat més esperançadora que no pas les
aparicions esporàdiques i individuals
que amb poques sorpreses ens sobten
de tant en tant.
Hi ha, per explicar aquest fet, una
raó poderosa, que hem insinuat en al¬
guns assaigs. Els poetes han pogut, a
hot es d'ara, sobretot després de Mara-
gall, d'Alcover i de López Picó, expres¬
sar totes les profunditats de ia seva hu¬
manitat, els replecs personalíssims i
pregons de llur psicologia. La dona, en
canvi, a desgrat de les sinceracions
d'Emília Palau González de Quijano,
del traspàs de la qual mig segle enrera
hom ha parlat aquests dies, no comen¬
ça a projectar-se ardidament i aguda¬
ment dins el lirisme autènticament in¬S'han enfonsat com era de preveure ets valors falsos; han reaparegut com era de
preveure també, els valors autèntics. I, no obstant, es veu clar que no es vol reco- | trospectiu, verament original, fins a l'a-
néixer la justícia de la lliçó. L'exemple que s'ha donat en el col'legi electoral del ! parició de Clementina Arderiu. I, no-
carrer de Casp de Barcelona amb motiu de verificar-s'hi les eleccions suplemen- | gensmenya, els horitzons de la seva
tàries de tres seccions, ha estat una cosa lamentable i repugnant. Lamentable i re- \
pugnant, d'una banda, el seguit d'atropells, d'insults, de grolleries a les persones.
Lamentable I repugnant el no permetre que la voluntat popular s'expressi lliure-
d'afirmar que el camí de la poesia cata¬
lana moderna permet ésser molt més
fressat i ofereix millor l'iniciació a la
dona que no pas als poetes, que totho¬
ra han tingut totes les rutes esbata-
nades.
Tanmateix, dintre el camp general
del nostre lirisme s'hi van produint
ininterrompudament, malgrat tot, noves
primaveres, manitestacions de novells
autors, com és ara la representada en
aquest primer llibre de Josep Alsina
Cases, «Novell esguard», que du uns
mots introductoris d'un altre afinadís-
sim temperament literari i filosòfic, ger¬
mà d'aquell en religió. Composicions
breus on la natura hi és visia entre l'es¬
tilització decorativa de Guereau de
Liost i la flonjor descriptiva de Joan M.
Guasch, entre la contemplativa ingenuï¬
tat pensarosa d'Apel·les Mestres i la
gràcia expressiva de Josep Carner, l'a¬
gilitat amb què en elles l'autor cons¬
trueix el vers i la qualitat del pòsit reli¬
giós que ansterament a voltes les infor¬
ma. ens acusa un contacte directe amb
els clàssics hispànics, des de Fra Lluís
de Lleó a Sant Joan de la Creu i des de
Rofç de Corella a Ramon Lull. «Matí
d'estiu» (clarament musical d'idees com
mantes peces del poeta de «L'oci de la
paraula*), «Cendra beneïda», «El bro¬
llador», canten amb una netedat per¬
fecta i una ordenada estructura verbal
'
O. Salter
Catalunya comença aquestes campa- I milions, i amb elles s'organilzen tota
ment. En canvi, però, contra aquesta demagògia desfermada i bàrbara prenia més j snuals amb un retard d'uns quantsrelleu l'altissim exemple de ciutadania que donaven els electors soportant tota me- 1 comparat amb el que porten ja
nade vexacions i mantenint-se impertèrrits hores i hores en el seu lloc per tal de
poder exercir el dret de volar que els atorgava la llei. aquella llei feta pels matei¬
xos que avui privaven d'exercir la.
Aquella cua de gent era una vergonya i era tota una lliçó de ciutadania. Ver¬
gonya pels que l'obligaven a fer; honor i glòria pels que la suportaven. La ciuta¬
dania, la democràcia era atropellada per la demagògia emmascarada sota el nom
de la democràcia, era víctima de tota mena de vituperis per aquells que volien es-
traCer la suprema voluntat, ia inapelable voluntat — segons pregonen tots els de¬
mòcrates—del cos elec oral... Aquella cua posava en evidència amb més eloqüèn¬
cia que tots els discursos i que tots els articles, l'existència d'una demagògia des¬
enfrenada.
Alfred Gallard
1.^ campanya nacional del "Segell Pro Infància"
Tenim de guanyar
el temps perdut
Ens apropem ja a la diada que co¬
mençarà a posar-se a la venda el «Se¬
gell Pro Infància», la qual durarà
del l.er de deMmbre fins el 6 de gener
i la recapta serà escampada arreu
I de Catalunya en forma d'Assistència
i Social en profit dels nostres infants.
Serà la primera campanya nacional
del «Segell Pro Infància», I diem nacio¬
nal, perquè en ella demanem la contri¬
bució de tot el poMe de Catalunya, si¬
guin catalans de naixença, siguin cata¬
lans d'adopció.
fet altres països, i això vol dir que el
nostre esforç deu ésser multiplicat per
a recobrar el temps perdut. No vol dir
això que sigui l'hora de planys ni de
lamentacions, no, és l'hora d'enfortir-
nos amb l'optimisme secular de nostra
raça i anar directament a l'objecüu que
ens hem senyalat, procurant que quant
més aviat millor, poguem organitzar to¬
tes aquelles institucions que tanta falta
ens fan.
Es l'hora de les realitzacions i tots
hem d'aportar hi el nostre entusiasme i
la nostra ajuda, recolzant i intensificant
l'obra que el Comi è Directiu Central,
d'acord amb el senyor Conseller de Sa¬
nitat i Assistència Social, està estructu¬
rant en profit de ia nostra joventut i de 1925
la Catalunya de demà. | 1926
Avui, les institucions formades a l'es- | 1927
tranger per a popularitzar aquesta mena \ 1928
de segells, tenen ja una vida tan pròs- j 1929
pera, el públic hi està talment educat, ! 1930
que les recaptes fetes cada any pugen 1931
mena d'establiments destinats a la pre¬
venció i cura dels malalts menestero¬
sos.
Unes quantes dades seran prou elo¬
qüents per a il·lustrar al nostre poble
de la feina feta en aquest sentit.
A Dinamarca, país que llançà aques¬
ta iniciativa, reculHren el primer any,
pagades totes les despeses, 70.000 co¬
rones, i en 1927 la xifra pujava ja a
250.000.
Aquest país hi estat tan eficaç la llui¬
ta que avui pot dir-se que en els sana¬
toris sobren llits, per manca de malalts,
cas únic en el món.
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o sigui que en set inys, htn recaptat
8Q.284.500 francs, i això els hi permès







lats amb tractament Q.212 680.142
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k més, París ha vist reduïda la mor¬
talitat per aquesta malaltia de 5.2 a 2.3
per 1.000 habitants, això és, una econo¬
mia de vides humanes de 8.300 per any
solament en la capital, rebaixant la mor¬
talitat d'un 53 per cent.
Als Estats Units, ens donen un altre
exemple ben encoratjador. Al primer
any recullen solament 2.000 dòlars, pe¬
rò la lluita segueix sense defalliment, i
aquest apostolat fa el miracle de que en
1927 arribin als 5.500.000—, per atra¬
par els 6.000.000—a l'any següent.
Actualment el segell produeix a dit
país més de 40 milions de pessetes a
i'any, i amb ciis s'hin creat ja uns 700
saatioris, 7.000 escoles a l'aire lliure, i
s'han educat unes 15.000 infermeres,
una part de les quals són les colabo¬
radores abnegades en els Sanatoris,
Preventoris i Hospitals i i'altra, cuida
de ies visites a domicili.
Aquest país n'ha tret també un proSt
força envejable del resultat d'aquesta
lluita, car la mortalitat per tuberculosi,
ha tingut un descens de 2 a 0.9 o siguí
a menys de la meitat.
Portugal també té un lloc preferent
en aquestes campanyes, havent cons¬
truït ja 7 Sanatoris, un gran Preventori,
12 Dispensaris antituberculosos i té en
construcció i en projecte 17 establi¬
ments.
Finalment citarem el cas de Bèlgica
EL SENYOR
Joan Marti i Fité
moríel passat dissabte dia 18, a l'edat de 47 anys,
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= À. c.s. =
Els seus afligits: esposa, Josepa Julià i Sala; filles, Josepa i Carme; mare, Carme Fité Vda.
de Martí; pares polítics, Benet Fité 1 Pi i Joaquima Sala i Pla; germans, germanes, cunyats, oncles
i ties, nebots, cosins, familia tota, el jove Lluís Mas i Conchello i les cases BENET FITÉ, VI¬
CENÇ FITÉ i MARTÍ FITÉ, en recordar a les seves amistats tan sensible pèrdua, els preguen el
tinguin present en les seves oracions i es serveixin assistir al funeral que per a l'etern repòs de
la seva ànima, es celebrarà el proper dilluns, dia 27, a les deu, a la Basílica parroquial de Santa
Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
misses a les deu amb el tanf de i-funera! i seguidameot la missa del Perdó







Preventori. . . .
amb les dades segQenti:
Llar de Preservació de
i infància 0 4'
En aquest país, d'una extensió terri¬
torial semblant a la de Catalunya, sola¬
ment els dispensaris han examinat du¬
rant l'any 1932, a 180.000 persones.
Podríem citar encara altres dades
que no farien més qae refermar aques¬
ts convicció íntima de que ei «Segell
Pro Infància», ha d'ésser l'iniciador i
NOTES PDLITIQDES
L'escrutini de la Junta Provincial
del Cens
A la sessió del matí foren aprovades
les actes d'escrutini del districte segon.
Es trobà una fórmula que permetrà en¬
llestir l'escrutini dels districtes que
manquen.
En llegir-se, a la sessió de la tarda,
les actes corresponents als coi'legis del
carrer de Casp, en els quals es repetí
l'elecció, feren constar la seva protesta
el senyor Rahola i altres candidats. Hi
hagué una discussió sobre els vots ob¬
tinguts pel senyor Veiilla. Ei president
es declarà incompetent per declarar la
validesa o no de cap acia, puix que
això correspon al Parlament.
Tot seguit s'aproven les acies del dis¬
tricte cinquè, per a ies quals s'havien
posat prèviament d'acord ela partits.
Ei president adverteix que hivent
transcorregut més de dotze hores des
que començà la sessió, s'aixeca aquesta
fins a les deu d'aquest ma í.
La proclamació dels diputats
de Lleida
A dos quarts de dues d'ahir a la tar¬
da la Junta Provincial del Cens de L'ei-
da va acabar l'escrutini, proclamant els
següents diputats:
Manuel Florensa i Farré, 53.464 vots.
Lliga Catalana; Lluís J. Pinyol Agulló,
52.921, Lliga Catalan»; Lluís Massot Ba¬
dés; Gobernación, Maru'ntz Barrio»;
Obras Públicas, Guerra del Río; Ins¬
trucció Pública, Lar»; Agricultura, Mar-
tím z de Velasco; indústria i Comerç,
Caianuev*; Guerra, general Franco;
Marina, Rocha.»
ABRICS
CONFECCIONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS
continuador d'una creuada intensa i | laguer, 52.921, Lliga Catalana; Liuís Be^
profitosa pels nostres petits, fins a re- j "o Trompeta, 52.579, A. R.; Epifani Be-
dulr al mínim la mortalitat que tan^s ¡
estralls causa a Catalunya, màxim en |
aquests moments que les estadístiques
per natalitat estan en franc descens.
I això hem d'obtenir-ho posant-hi ca¬
da ú ei seu esforç moral i material, des-
t nant una part dels nostres guanys en
adquirir el major nombre possible de
Segells Pro Infància», i fent que els
nostres familiars, amics i coneguts, fa¬
cin igual, fins a recaptar les sumes ne¬
cessàries que ens permetí menar a ter¬
me açLuesta organització d'Aseislència




—Eh que encara no teniu paraigües?
Doncs aprofiieu-vos de comprar-lo bo
I barat a La Cartuja de Sevilla amb mo¬
tiu de la setmana del paraigües. Vegeu
els preus del seu aparador.
lli Castiei, 51.8f5, E. R. C.; Casimir
Sangenís Bertrand, 51.869, Tradiciona¬
lista.
A Madrid es parla de crisi
Et corresponsal a Madrid del Diario
de Barcelona, diu:
«A los círculos y casinos madrileños
llegan constantemente estos dias noti¬
cias de la dificilísima situación en que
se encuentra el Gobierno, desposeído
de autoridad, a consecuencia del des-
plszimiento electoral. Anoche en un
«hall» de los más concurridos, hablóse
concretamente ya de la fecha de la cri¬
sis ministerial, señt'áidose por perso¬
nalidades poseedoras de relieve políti¬
co precisamente la del 11 de diciembre.
Llegó incluso a darse en el corro, la
lista del nuevo Gobierno, que a título
de curiosidad tan sólo copia el cronis¬
ta. Hela aquí:
Presidencia, Lerroux; Estado, Maura;
Hacienda, Alba; Justicia, Alvarez Val-
"LA URBANA' 'L'URBAINE"
Assegura contra tola me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Plrecció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 48-pral





Demà ttrda i nit ac-uarà en aquest
teatre la formidable companyia de sar- |
sucia que dirigeix el primer actor Josep |
Llimona i de la qual formen pari ets ce- í
icbrats tenors Miquel Mulleras i Fran- f
cesc Godayol, els barítons Lluís Gime- |
no i Andreu Sánchez, i les tiples Mercè I
Melo, Lola Vtia i Empar Martí. f
Tardi, a les quatre, es posarà en es- 1
cena i'opereta en un acte i dos quadres I
«Los Cadetes de la Reina», pel batíton |
Andreu Sánchez; la formosa sarsuela \
en un acte i quatre quadres «La Do'o- í
rosa pel tenor Miquel Mulleras, el qual |
dedica cquesta representació al púbiic I
de Maieró; i la sarsuela en un acte i I
quatre quadres «Los de Aragón» pel te- I
nor Francesc Godíyòl. !
NH, a d s quarts de dea, la grandio- |
sa sarsuela en tres actes del mestre i
Uzindiztga, «Las Golondrinas», pel |«divo» caníant Lluís Gimeno i les tiples 1
Lola Vila i Mercè Mslo. FinaÜ^zirà l'es- 1
pectacíe amb un gran acte de concert I
per les ptinclpals parts de la Compa- I
nyis. I
Clavé Palace |
Avui i demà, presentació per prime- |
ra vegada a la pantalla del campió olím- I
pic de natació 1932 Buster Crabbe en |
ia grandiosa superproducció «El hom- |
bre león» acompanyat de la gentil |
Frances Dec. Completarà el programa f
«Su propia culpa» i ia còmica en dues I
parís, sonora, «Quien paga ios plafos !
rotos» per Fatty. 1
Cinema Modern i
Programa per a avui i demà: «Dan¬
ton», an episodi de la revolució fran- I
cesa, parlada en espanyol per Jacques «
Grctillat i Marguerite Weinfenberg;
«Un perro con pupila»; «Su Majestad
U música», revism musical; i ia Catifa
Màgica «Cazando en ia Somalia liaiia-
na».
Cinema Gayarre
Avui i demà: la divertida comèdia
esportiva de la casa Ufa, per jeannette
Ferney i Albert Perejean, «Rivales en
la pista»; el grandiós drama per Wyne
Gibson i Pat O Brien, parlada en espa¬
nyol, «Una mujer perseguida», i la cò¬
mica «Betty se divierte».
Sala Cabanyes
Círcoi Catòlic d'Obrers
Avui, a \ti nou del vespre, i demà en
sessió continua des de dos quarts de
quatre de ia tarda, serà projectat ei for¬
midable drama d'aventures «Duelo a
muerte», la deliciosa opereta, sonora,
de gran presentació «Ei secretario de
madame» interpretada pels excelients
artistes Willy Forts i Laine Hiid, i una
xistosa còmica.
Foment Mataroni
Demà, la Secció Dramàtica de «La
Pau Social» de Calella, posarà en esce¬





de 2." categoria preferent
Demà a la tarda, novena jornada
Grup A:
Horta — Poble Nou
Mariinenc — Santboià
Sans — Reus





EI partit Iluro-Vilafranca no es
celebrarà perquè el darrer club s'ha
retirat del Campionat.
Campionat local de Penyes
CAMP DE L·ILURO E. C.
Demà, a les 10 del matí: Penya Iñes-
ta - Penya Martini i Rossi.
Tarda, a ies 2'50: Penya Soler - Pe¬
nya Oratam.
Mútüa industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
Informes a aquesta ciu!al: Secretaria de la Mútua Malaronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n° 15
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SICiCLSTlS
per a roíhom
Us faiiioies íoiinifaliies "Terroí"
U íels mi espanyols "Orbea"
— I altres des de 175 pessetes —
Casa
Lepant, 45-MATARÓ-Telèf. 346
El Campionat Amateur ¡
de Catalunya
CAMP DEL C. D. ARENYS DE MUNT j
Demà a la tarda: U. E. Mataronina - ;
C. D. Arenys de Munt (primers onzès).
Equip de l'U. E. Maiaronini: Valide*
peras, Puig I. Canadeil, Puig II, Alexan¬
dre, (jüsll, Martínez, Ferret, Casals,
David i Bernis. SuplenI: Ro'g.
Torneig de segons equips
(Copa Terrassa)
CAMP DEL F. C. BADALONA
Demà, a les deu del matí: Furo • Ba¬
dalona (segons equips).
Equip de l'Iluro: Bsnús, Mas, Tol',
Terra, Villar, Nogueras, Gregori, Cer¬
vera, Pi, Mestres i Euras. Suplents: Tar-
rós, Tbos, Castellà 1 Pérez.
Delegat: Sr. Coll.
Hora de sortida: A les vuit, de davant
l'estatge social de i'l uro.
CAMP DE L'ATLÈTIC TURÓ
(Barcelona)
Demà, a les onze del ma í: Penya In-
i rrogant, de Mataró - Penya Vantolrà,
de Barcelona (primers equips).
Equip de la Penya Interrogant: Díaz,
René, Fradera II, RImbias, Coll, Mas-
!>uet, Navarro, Rodon, Fradera I, Ra¬
mos i Burilio.
Lloc de reunió: s les vuit del maíí en
ei seu estatge. Bar liuro, per sortir en
el directe que va a Barcelona.
El Campionat nacional
de Lliga
Demà a la tard;, entre altres pattiis,
f'ts equipa catalans celebraran els se¬
güents:
Barcelona — Madrid
Aïlè ic de Bilbao — Espanyol
Atlè ic de Madrid — Sabadell
Basquetbol
El Campionat català
Els partits de demà
hm estat suspesos
Degut a la sliuació actual i per no
poder atendre el Govern civil a la vigi¬
lància dels camps de joc, la Federació
Catalana, en evitació de possibles inci¬
dents, h3 decidí! suspendre tots els en¬
contres de Campionat asseny&iats per a
d'mà.
Atíetisme
CAMP DEL C. E. LAYSTÀNiA
Vl.è Campionat Social de Cross
Tal com oporfunament vàrem anun¬
ci r demà tindrà lloc en el camp de!
Leyelània ei repartlmerd de premis de
la iil Volta a Mataró. A més es celebra¬
rà el Campionat Social de Cross i dife¬
rents proves d'atleiisme. Aquestes pro¬
ves seran el comerç «ment dels cursets
pí'sctics d atletisme q te s'aniran donant
exclusivament a's socis dcl Laye ània.
L'ordre del festívai serà el seguen':
bO m. llisos, llançament del disc, 800
taeïres iUsos, salts d'a'çada. Sortida
de;s participants al Cross. Llançament
d«l pes, salts de llargada, i reemplaça-
rrents 4 x 200. Tot seguit repartiment de
P'emis de ta lli Vo ta a Mataró.
Les qüestions socials
La vaga dels Metal·lúrgics
Continua sense reso'dre la vaga dels
serrallers I lampistes dectaradi dilluns
passat per no arribar a un acord en la
discussió de les bises últimament pre¬
sentades pels obrers.
En la reunió celebrada anit pel Sin¬
dicat de la Metal·lúrgia (C. N. T.), s'a¬
cordà que si par tot dilluns que ve, dia
27, no s'ha resolt el conflicte serà de¬
clarada la vígt g neral de! ram de la
metal·lúrgia el dimarts a' matí.
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
I 4¿5 Ptes.
I Agèücia GScial: CASA MENSA
I Fermí Galan, 259. — Mataró
I Anuncis Oficials
EDICTE
El senyor Miquel Ciges i Pérez, Jut¬
ge d'Instrucció de Malaró i el seu Par¬
tit, a virtui de l'acordat en di'igències
prèvies incoades a insiàncía de Laureà
Viiarnau Brunet, fa avinent a tots
aquells ciutadans que havent adquirit
participacions de la rif* Nacional que
es celebrarà ei pròxim 22 de desembre,
corresponents als números 30.530 (tren¬
ta mil cinc-cents trenta) i 24.014 (vint-i-
quatre mil catoizí), signades com a di-
Dositari «Miquei Ibra<^» i en les quals
lluny de flgurar la inscripció «una pes¬
seta» Sgura la inscripció <100 pessetes»
amb X fres sense cap separació del nú¬
mero u amb els dos zero?; que ta's par¬
ticipacions s'enienen expeses al pteu
de «una pesseta».
Els ciutadans posseïdors de partici¬
pacions de dits números, que així no
ho acceptessin, podran exposar les se¬
ves raons en aquest Jutjat d'Instrucció,
carrer de Don Magí n.° 5.
Mataró a 22 de novembre de 1933.—
Ei Ju'ge d'Instrucció. Miquel Ciges.—
£1 Secretari, Miquel Serrano.
! Notes Religioses
I Diütn.nge XXV desp.és de Penie
^ costa.—E's Desposoris de la Mire de
1 Déu, i Sant Conrad, b.
j Dilluns: L'Aparició de la Mare 'de
I Déu de la Medalla Miraculosa, i Sant
I Màxim, b.; S«ni Virgiii, b, i Sant Seve-
^ tí, monjo.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Cspuíxines,
Baaiiiea mffoqatal Sanin «icrf-f.
Demà diumenge, missa cada hora, de
Ics 5 Sns a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 7'30,
Set diumenges (I); a les les 8, missa de
Comunió general a User de Santa Ce¬
cília, Patrona de fa músic ; a le? 830,
missa als Do'ors i mes de ies Animes;
a les 9 30, missa d'infgn??; a les 10'30,
missa conventual cantada; a ies 11'30,
missa amb homilia
Qídíu pei i laialtiïs de li Pell i Sânqy TiattiBast da! Ii. illSI*»Dr* L·linÀs
Tractament ràpit i no operatorl de les aimorranes (morenes)
Caraciâ de les «úlceres (üagaes) de les cames» — Tots els dimecres I díamen-
fes, de 11 a 1 ; — : CARRER DB SANTA TERESA. 50 : — : MATARÓ
Tarda, a dos quarts de quatre, Cate¬
cisme. Vespre, a les 6, reunió de l'A¬
postolat de l'Oració; a dos quarts de 8,
rosari, exposició, trisagi cantat, bene¬
dicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5*30 a les 9, l'últims a
les 11. Al matí, a ies 6 30, Irisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes d: les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7, novena a Santa Elisabet; a
les 7'15, Rosari i visita al Sinií'^sim.
Dilluns, a dos quarts de 8, comença¬
ment d'una novena a tes Santes a in¬
tenció d'uns devots de les mateixes; a
tres quarts de 8 del vespre, comença¬
ment d'una novena a Sant Josep, patró
de l'Esgiésia catòüca, a intenció d'una
piadosa famí ia, i a les 8, visita a ies
Santes.
wdtfafa fie Sant ¡fion I Sant /rnetm,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (V); a
les 7'30, mes de tes Animes; a íes 8, mis¬
sa de Comunió general amb plática;
que serà regíamen ària per a ies asso¬
ciades de les Mares Catòliques, com a
conclusió dels Sants Exercicis, i als
«Amics del Culte» a llaor de la seva
Patrona Santa Cecília, i a la qual són
invitades totes les Associacions de la
Parròquia; a les 10, oQci solemne amb
assistència dels infants del Catecisme; a
les 11, última missa amb punt doctri¬
nal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de 7, rosari, solemnes
Vespres cantades pel pob'e, sermó i
adoració de la relíquia de la Santa i
cant dels goigs.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 s ies Q; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, mes
de les Animes i absoUa.
Dilluns, a ies 7, mi&sa i exercici a les
Santes.
Monestir de Sant Benet. — Demà la
Congregació d'Oblaís Seg^ars Benedic¬
tins celebrarà els següents actes: A les
vuit, missa dialogada de Comunió ge¬
nera), predicant-se l'Homilia.
A dos quarts de do ze, reunió de la
Junta.
Tarda, a les quatre, Instrucció als no¬
vicis i aspiran's.
A les cinc, conferència genera! per a
lots els Obláis, i acte seguit cant de Ves¬
pres, Benedicció, Reserva, Adoració de
Us relíquies de N. P. Sant Benet i cant
de) Viroíai.
Capella de Sant Simó.—Demà, diu¬
menge, a Ics 8, catecisme, i a les 8 30,
missa.
NOTICIES
Avui hi estat descobert un robatori
al xalet que e' senyor L'orenç L'inàs
posseeix a la Ronda de Prim. Sembla
que e's autors del f:t s'apoderaren de
ia caixa de cabals, la qual portaren al
subterrani de ia casa on fou violentadr.
La Guàrdia civil i municipal està
practicant les diligències del cas.
En aquests moments no tenim altres
dettils del fet.
El jutjat d'Instrucció de Mataró, en el
sumari instruï: en virtui de la frenca-
dittsa d'urnes d'Argentona, el passat
diumenge, ha dictat aute de processa¬
ment contra els autors, Gíspar Calvíl
Grau, Pere Caivel Mora i Isidre Angla¬
da Ros, quedant amb llibertat sense
fisrçí i mit pessetes cada un per les
responsabilitats civils.
Dit Jutjat ha dictat també aute de
processament i amb llibertat sense fian-
I ça contra Andreu Ventura L'overas, que
s'apropià de ia collita de garrofes de la
Qnca denominada Palau, senyalant-li
quatre mil pessetes per les responsabi
litats civils.
Demà, a ies dotze del migdia, la Ban¬
da Municipal dirigida pel mestre senyor
Llorà, donarà un concert en el Parc,
executant les composicions segúenú:
«Palmas y pitos», pasdoble, Alonso;
«La Pescadora de Ubriaco», intermedi,
J. M." Tena; «Roaó», sardana, Garret»;
«La Isla de les Perlas», segon ac e, Zo-
rozobai; «La Africana», fantasia, Me¬
yerbeer.
Observatori Mete«r«lôgie <le le»
Essaies Pies de Mataró (Sta. Aaea)
Observacions del dia 25novembre IQ33
Hores d'observació: 8 matí - 4 tard»
Altura llegida? 5 'I'—749'
Temperatura? 12'—11'
Alt. reduïda? 749 85—748'97
Termòmetre aeci 7*— 9 1
» hnmh; 5 4- 8'2
Humitat relativa 77—87
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DIUMENGE, 26 DE NOVEMBRE
Companyia de Sarsuela dirigida
pel primer actor
JOSEP LLIMONA
Tarda, a les quatre
Los Cadetes deia Reina
«Divo» baríton Andreu Sánchez
La Dolorosa
«Divo» tenor Miquel Mulleras
lOSDEARAGÓS
«Divo» tenor Francesc Godayol
Nit, a dos quarts de deu
«Divo» cantant Lluís Gimeno
Acte de Co f»cert
per les principals parts de la Companyia
PREUS: Seients llotja i butaques de la fila O
a la 14: 3'50 ptes.—Butaques fila 15 a 27:
3 ptes.- Davanteres pis: 2'2S. — Circulars
numerades: I SO.— Generai: 1 pia.
Despitx de localitats al xBar Pepin» dissabte de 6
a 8 -jesp-e i diumenge de 11 a 1 ma-i i a -es gu'xetes
del teatre una hora abans de la funció.
AcAdèmm ^^Càrdenal Vives•e
Galan, 335
Classes de 10 a t i de 6 a 9 del vespre
Perfeccionament de la lletra, història de Catalunya, català, castellà, francès, anglès, càlcul i correspondència
mercantil. — Preparació per a l'examen d ingrés a l'Univeraitat. — Conferències particulars
Hoi*«5s de despatx per a Ixxscrlpclons de 11 a 12 1 de S a 6 de la tarda
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
per l'Agencia (*al>ra per conierenciea lelelOnlqua»
Barcelona
3^30 iaf(ta
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
La nuvolositat és general a Catalu¬
nya rcgislrant-se fortes boirades a la
plana de Vic, Bigcs, conca de Tremp i
plana de Lleida.
El fred és intens a gairebé tot el pafs,
doncs degut als venta dominants del
sector Nord, avança per nostre país la
ona freda que envaeix França i Europa
Central.
Les temperatures més baixes registra¬
des avui han tingut iioc al Port de la
Bonaigua i al llac Estangento amb 11 i
8 graus sota z:ro respectivament.
El gruix de neu a la Bonaigua és de
9D centímetres, a Núria de 45 i a les




La vaga de's tramvies continua de la
mateixa manera que en els dies ante¬
riors. Circulen el mateix número de
tramvies sense que tiagin ocorregut in¬
cidents.
Tramviaire detingut
La po'icla ha practicat un registre al
domicili del tramviaire Manuel Carre-
ño; en el seu domicili no s'hi ha trobat
res comprometedor, però en un pis
que estava desliogat ha estat trobada
una pistola, 115 càpsules i documents
referents a la vaga. Carre ño ha estat de¬
tingut.
Incident lamentable. - Un mort
Aquest matí s'han reunit els obrers
dei funicular del Tibidabo per a tractar
si havien o no de reprendre el treball.
Els parers no eren pas unànimes. Un
obrer aOliat a la C. N. T. ha amenaçat
de mort als que reprenguessin el tre¬
ball. Exesperats per les amenaces, un
obrer afiliat a la U. O. T. s'ha tret una
pistola i ha disparat dos trets contra
aquell, matant fo. També ha resultat fe¬
rit a una cuixa, encara que no de gra¬
vetat, un company seu que intentà des-
compartir los.
Una protesta
Els redactors del diari «Solidaridad
Obrera» han estat al Govern civil per a
protestar del tracte que es dona al por¬
taveu de la C. N. F., diferent,•diuen
ells, al dels altres diaris.
Una reunió
Aquest ma'í s'ha celebrat una reunió
a la Generalitat, presidida pel senyor
Macià, i amb l'assistència dels senyors
Pi Sunyer, Selves, Gassol, Ven osa i
Roig.
A Valls no s'han alçat
El governador general ha desmentit
categòricament els rumors d'haver-hi
hagut un a çimenta Valls.
Deniíacia
Per Josep Noguer ha estat denunciat
que es venen participacions, avalades
amb el seu nom, d'un número de la Ri¬
fa de Nadal, i ell no ha fet fer partiel
pacions de cap mena.
Continua Fescrutini de les actes
de Barcelona-Ciutat
La junta del Cens no tcibarà l'escru¬
tini almenys fins a les dotze de la nit.
Madrid
3'30 tarda
La propera crisi. - Treballs per a la
formació del nou Govern
S'ha sabut que el Govern en el Con¬
sell d'ahir tracfà de la sort del Govern
provocada per la sort dels quatre mi-
ni'·tres que han quedat sense acta. Sem¬
bla que ela interessats tenien ei propò¬
sit de dimitir, però se'ls convencé que
no poden fer ho fins que el Parlament
estigui constituí', ja que es donaria el
c*s que el propi ministre de Governa¬
ció senyor R co Aveilo que s'ha quedat
sense acta no podria sortir a defensar
la seva actuació ni la del Govern du¬
rant el període electoral.
Malgrat tot, segueixen les negocia¬
cions per a la formació del nou Go¬
vern. Sembla que la clau de tot radica
en et senyor Martínez de Velasco, però
aquest s'ha tancat en un mutisme rigo¬
rós.
Ahir anà a visitar-lo a Burgos una
personalitat de les dretes i poc després
celebrà una extensa conferència telefò¬
nica amb Madrid a conseqüència de la
qual ha decidit avui tornar cap a Ma¬
drid.
També s'assegura que d'aquí pocs
dies arribarà el senyor Ventosa i Cal-
veil perquè en nom de la Lliga prengui
part en les deliberacions preliminars
la'afeete, el deure i el beuesitar.*» ^
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal·lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera .
— No mamà, no li ho diguis...
—
. .tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui Jugar.
— De veres? Doncs aquests són ela
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, d
deure i el benestar... j
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni mé»
confortable que la vida de la llar. ,
DEMANEU FASCICLES GRATUITS
a la
LAMPISTERIA de SALVADOR ARMENGOL
, PALAU, 16 - MATARÓ
per a la formació del nou Govern, que
en general hom coincideix que serà en¬
carregat a Lerroux.
La segona volta electoral a Madrid
S'han estat fent gestions perquè en el
segon torn de les eleccions que han de
fen-se diumenge que ve a Madrid ciu¬
tat, les candidatures siguin obertes, de
manera què siguin eliminats els can¬
didats que ja han obtingut acta per al¬
tres districtes, ta qual cosa permetria
que cada bàndol interca és altres noms
afins.
També s'havia parlat d'un arranja¬
ment a base de 10 socialistes i 8 de dre¬
tes i els altres tres llocs per a republi¬
cans, però semb'a que a darrera hora
toies les gestions h*n fracassat, ja que
els sociaustes confien en obtenir ia vic¬
tòria er. aquest segon torn i assegurar
enire Madrid i províncies fins a 60 di¬
putats, que és la xifra que estimen que
obtindran en el p òxim Parlament.
ô'I5 tarda
Presentació de cartes credencials
Avui, al malí, amb el cerimonial de
costum ha fet presentació de les seves
crfdmcials al President de la Repúbli¬
ca cl nou ambaix-.dor de Cuba a Espa¬
nya, senyor Alfons Hernàndtz Catà.
S'han creuat els discursos de ritual.
Visites al President de la Repiíblica
El senyor A!ca!à Zamora ha rebut
avui les visites dels senyors Suàrtz In-
cian i ministre de Marina.
Manifestacions del ministre
de la Governació
Ei min'stre de ía Governació ha do¬
nat compte de la baralla ocorreguda
entre els empieats del funicular del Ti¬
bidabo de Barcelona, i ha afegit que
aquella baralla igual que els pe'ards
que exploten demostren ei fracàs de ia
vaga, ia qual segons manifesiacions dei
govern de ia Generalitat de Catalunya
quedarà arranjada d'un moment a l'al- |
tre. I
Els socialistes i les eleccions [
Presidida pel senyor B'Steiro han |
celebrat una reunió els components del f
Comiíé Nacional de la U. G. T. a fi de í
tractar del resultat de les passades elec- 1
cions. !
Detenció de Fautor de Fassassinat I
de FInterventor. - Altres detencions |
SEVILLA.-Ha estat detinguí l'autor
de l'assassinat de l'interventor que re¬
sultà mort diumenge passat. S'han de¬
tingut també tres individus més.
La persona que resultà ferida l'es¬
mentat dia, ha reconegut els autors i ha




La política econòmica italiana
ROMA, 25. — La Gaceta de la Borsa
de Londres publica un article sobre el
comerç i les finances d'Ilàlia. Després
d'exposar els punts fonamentals que
caracierilzen la política monetària i in¬
dustrial italianes, l'article posa especial¬
ment de relleu ia millora progressiva t
impressionant que senyala la balança
comercial d líàUa, gràcies al sanejament
assolit en el seu c«mp per la política
agrària seguida pel feixisme.
La revista acaba dient que la re¬
presa comercial i industrial d'Itàlia, li
permet seguir una política d'autonomia
econòmica inciús quan els seus clients
no ban reprès encara les seves acostu¬
mades compres en ei país.
Incident a la frontera
austro alemanya
MUNICH, 25.—Un incident de fron¬
tera que ha cosiai la vida a un soldat
alemany s ha produït a la frontera aus-
♦ro-alem»nya en els A'ps bavaresos, a
l'est de K'Jfs ein.
Segons i'Agència Soff, els guàrdies
fronterers austríacs dispararen cinc trets
contra una patrulla d'alumnes ekíadors
del 31 regiment d'infanteria de Nurem¬
berg que feia exercicis sense armes i en
terri'ori alemany, a un centenar de me¬
tres del lloc fronte.'er austríac. L'infor¬
mació afegeix que els alemanys no ha¬
vien franquejat per res ia frontera, 1
que a conseqüència dels trets un soldat
sesultà mortalment ferit.
Una comissió militar ha estat trame¬
sa sobre el terreny dels successos per
les autoritats alemanyes.
La tramitació ce la crisi francesa
Herriot encarregat de formar Go¬
vern
PARIS, 25. — El President de la Re¬
pública ha encarregat al senyor Herriot
de formar el nou Govern.
Impremta Minerva. — Mataró
Bona ocasió!
Venc 2 baixos junts bona construcció
horts esp èndits 10 x 14 mts., peu car-
relera, bon preu. — Compro monedes
d'or de tots el països — Arrendaré o
vendré «Colmido» Confiteria, valuosa
instai'isció, punt cèntric, bones condi¬
cions.—35.000 pams terreny de pineda,
punt pintoresc al poble de Sardanyolr,
12 els. pam. ¡Una ganga!—Diner 1.* hi¬
poteca al 6 per cent a les 48 hores.—
Seriositat i reserva.










FLOR DE SABÓ lAYS!
DEMANEU-LO A TOT ARREU
DiPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA:
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165
diari de MATARÓ 5
iuifl del Comerç, Indiístria I professions de lo Ciutoí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Atoii·liic irovurcf "Ceiton,,
OUSTAU C. GNÂUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
MpUacMin lolotrànqncs
casa pral Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
isliiais
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparms de Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia,^
Colonial - Excelsior - Clarion
BaBdHcrs
banca ARNÚS R, Mendizábal, 62-Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264 J
Bronzeiaii i platejats




Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Car«^«iiics
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
C » ^ ^ i
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
'er encàrrecs; J. ALBERCH, Sar* Antoni, 70-Tel. 222
cai'ieats
ESCOLES P/ES Apartat n.° 6 ■ Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdpics
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Bcntistci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Ijtr
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
ffSBdCS
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
isMcrtrtci
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pajol. 38 Telèfon 57
fsstcrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
Mcftrci d'dirci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet I administració
HCIKCS
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses




*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
mprcmo
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-TeL25b
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
HsddlBiris
EONT / COMP. ' F. Oalan, 363-TeL2a
Fundició de ferro i articles de Fumistería
nàquines d'cfcrlare
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcrasriíci
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
P. Gaian, 417 — Dijous, 9 a 1 i 3 t 8; Diumenge, 9 a 12
MPbIC*
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Td. 281
Construcció i restauració de tota mena de moblea
M«iesI cicici
B. CATALA Lepant, del 45al49-TeL 348
Reparacions - Agència Terrot
Objectes per a reOii
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal,m
Gust i economia
oeiiisies
DR. R. PERRINA Sant Agttstt, 53
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perraqacrics
C4&4 PATUEL Isern, 11 RMael Ca8anova,3
Acurat servei en tot — <On pane française»
Beeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 2IT
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Sfiiirif
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall^istema MUller
Vlaltjes i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel, 398
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgûéUes, 22




eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
txigeriante Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla i prò r el carbó, només un minut cada dia
En una botella de litre plena d'aigua, hi poso dues cullerades deOxigenante de Carbones i remeno la botella... ¡JA ESTA!
Amb la solució preparada mullo 15 auilos de carbó gue abans hauré
posat en un cubell, fins que quedi oen mullat. ¡Qüestió d'un minuti
iQubra feiicitpti Més calor a la cuina, més netedat a la llar_
i ençara estalvio la meitat del carbó! ¡AIXÒ ES lOEAil
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals ^La cosa productora gorontitzo lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi imm^iatoment per telèfon
i li adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'aplicació. ^ ®
SENYORA: Fixi's be^ casi el 50 7o d'estalvi, la meitat del que gasta actualment -
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia ^
Demani*! a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
51 no el troba al seu provedlor habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Mà.ríí FÍté Teléf. 165 - Mataró
1 11 serà enviat a domicili
6 DIARI Oe MATARÓ
NUVIS
LiA PREFERIDA DE TOTS
LiA QUE MÉS NUVIS RETRATA
Es reserva hora RIERA, 20 - MATARÓ
TallersHISFflHORADIO^riT
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
gran, tot mosaic carrer
cèntric; altra, propia per a camperol, i
un baix, totes clau en mà. Dues cases
bona renda. Diner primera hipoteca.
Raó: Sant Pelegrí, 4.
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primei
CARRER AMÁUA, 38 - MATARÓ _ . ^! Es ven botiga de Mer-
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO ceria, Confeccions i
Des de 2fS0 ptes, setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalasseria de Francesc Marco
vans
amb bona clientela i situada en carrer
cèntric prop de les places^mercat.
Raó: Administració del Diari.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.
Encàrrecs: Barri Colom, 15 i Cafè del
Centre.—Telèfon 251.
Parada Plaça Llibertat
Matalossos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4*50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 [ptes. :
So deixeu de visitar la CASA MaRCO Palau, 22. - MATARÓ
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
8
caixa de 12 ampolles
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SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Oirectorio Universal
Datalle del Comercio, Industria. Profesiones, etc.
de España y Posaslonas
Precio de un ejemplar completo:
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARiOl
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Balllière y Riera Reunidos, S.H
Enrique Granados, 86 y 83 - BARCELONA
Diari de Mataró
Es traba de venda en els llocs següenist
Llibreria Minerva .
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